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ABSTRAK 
Proses branding atau brand building saat ini telah menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah 
perusahaan karena branding atau brand building banyak dikaitkan dengan upaya sebuah perusahaan 
untuk membangun image atau citra yang memiliki nilai benefit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi pasien rawat jalan tentang brand image rumah sakit yang meliputi corporate image, user image, 
dan product image di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi 
penelitian adalah pasien di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di instalasi rawat jalan. Penarikan sampel 
menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian adalah pasien umum di poliklinik anak, interna, dan 
bedah, masing-masing sebanyak 50 responden sehingga total responden adalan 150. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi pasien mengenai corporate image di poliklinik anak, interna, dan bedah, 
semua bernilai positif yaitu masing-masing sebesar 100%. Persepsi pasien mengenai user image di 
poliklinik anak, interna, dan bedah semua bernilai positif, yaitu masing-masing sebesar 90%,98%, dan 
100%. Persepsi pasien mengenai product image di poliklinik anak, interna, dan bedah semua bernilai 
positif, yaitu masing-masing sebesar 100%,96%,dan 96%. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi 
pasien di instalasi rawat jalan mengenai brand image rumah sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
sudah baik dan bernilai positif. 
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ABSTRACT 
The process of branding or brand building today has become important for a company because 
branding or brand building is associated with the company's efforts to build an images that have benefits 
value . This study aims to determine perceptions of outpatient about hospital’s brand image that includes 
corporate image , user image , and product image in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo . This research is 
descriptive. The population was outpatient in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sampling technique 
using purposive sampling. The sample was a child clinic patients , internal , and surgery , each of 50 
respondents for a total of 150 respondents. Results showed that the patient's perception of the corporate 
image of the child clinic , internal , and surgery , all positive values , respectively of 100%. Patient's 
perception of the user image in the child clinic , internal , and surgery all are positiv, respectively 90% , 
98% , and 100% . Patient's perception of the product image in the child clinic , internal , and surgery all 
are positive, respectively 100 %, 96% , and 96% . The conclusion of perception of outpatients about 
hospital’s brand image in RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo was good and positive. 
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